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ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (1912-1924)
του A. Α. ΠΑΛΛΗ1
Στην ιστορία του κόσμου παρουσιάζονται εποχές δπου, υπό την πίεση ποικί­
λων όρμων πού σχηματίζονται μέσα στά σπλάχνα των λαών, ολόκληροι πλη­
θυσμοί άρχίζουν ξαφνικά νά μετακινούνται, νά πλημμυρίζουν τίς γειτονικές 
χώρες καί νά έξοντώνουν ή νά άνακατεύονται μαζί μέ τούς παλιούς κατοίκους, 
άλλάζόντας έ'τσι την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού τών περιοχών αυτών.
Τέτοια υπήρξε ή εισβολή τών διαφόρων γερμανικών φυλών — Γότθων, Βι- 
σιγότθων, Βανδάλων, Λομβάρδων κλπ. — κατά τούς 5. καί 6. αιώνες μ.Χ. 
στή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όπου, άνακατωμένοι μέ τούς παλιούς κατοίκους, 
δημιούργησαν τά νέα έ'θνη της Εύρώπης.
Παρόμοιο φαινόμενο ήταν εκείνο πού, στον 7 at., υπό τήν πίεση ενός ισχυ­
ρού θρησκευτικού κηρύγματος — τού Ίσλάμ — έ'σπρωξε τίς ως τότε πρωτό­
γονες καί άπομονωμένες φυλές τής ’Αραβικής Χερσονήσου έναντίον τών άνα 
τολικών καί άφρικανικών επαρχιών τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί έπέ-
1. Ή μελέτη αυτή έχει γράφει ειδικά γιά το Κ.Μ.Σ. πρίν άπό 14 χρόνια (1963). TÒ αν­
τικείμενό της, έξαιρετικά ειδικό άλλα καί συνδεδεμένο μέ πολύ δύσκολες στιγμές της νεό­
τερης ιστορίας μας, είναι έπίκαιρο έξαιτίας της έντασης τών έλληνοτουρκικών σχέσεων καί 
τής τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ό συγγραφέας της, A. Α. Πάλλης, δεν ζεϊ πιά' πέθα- 
νε το 1975 σέ ηλικία 92 έτών. Γιός τοϋ Άλ. Πάλλη, τοϋ μεταφραστή τής «Ίλιάδας» έχρη- 
μάτισε πρεσβευτής κι έφερε σέ πέρας διάφορες αποστολές πού τοϋ άνέθεσε ή ελληνική κυ­
βέρνηση σχετικά μέ τά θέματα τοϋ διωκόμενου έλληνισμοϋ κατά τήν περίοδο τοϋ Α’ Πολέ­
μου καί τήν τραγωδία, ύστερα, τής Μικρασιατικής καταστροφής. Ό ίδιος, στίς σ. 79-80, άνα- 
φέρει τό ρόλο πού έπαιξε τότε, γεγονός πού δείχνει τήν έγκυρότητα τών στοιχείων γιά τή 
σύνθεση τής μελέτης του. ’Από τότε (1963) ώς τά σήμερα, στο βαθμό βέβαια πού μπορού­
με νά ξέρουμε, τίποτε δέν έχει προστεθεί πού ν’ άλλάζει ή νά άμφισβητεΐ τά στοιχεία καί 
συνακόλουθα τά συμπεράσματα τοϋ Α.Α. Πάλλη πάνω στύ θέμα πού πραγματεύεται. Θά 
θέλαμε μόνο νά προσθέταμε δτι ό συγγραφέας τής μελέτης αύτής, πέρα άπό τήν έθνικοπο- 
λιτική του δραστηριότητα, έχει παρουσιάσει σημαντικό πνευματικό έργο, πού άνάμεσά του 
συγκαταλέγεται ή έκδοση καί ό σχολιασμός τής «Φυλλάδας τοϋ Μέγ’ Άλέξαντρου» (Σημ. 
τής Σύνταξης).
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φερε βαθύτατες φυλετικές καί θρησκευτικές μεταβολές στη σύνθεση των πλη­
θυσμών τής Συρίας, Παλαιστίνης, Αίγύπτου καί Βορείου ’Αφρικής, μέχρι του 
’Ατλαντικού.
’Άλλο ένα τέτοιο κϋμα ήταν έκεΐνο πού σημειώθηκε στη Δυτική ’Ασία κατά 
τον 11 αί., δταν οί επίσης πρωτόγονες Τουρανικές φυλές τής Κεντρικής ’Α­
σίας, περνώντας τον ’Όξο ποταμό, ξαπλώθηκαν διαδοχικά στο ’Ιράν, τη Μι­
κρά ’Ασία καί, αργότερα, σ’ ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο καί τήν Ελ­
λάδα, δπου κάθισαν.έπάνω στον έγχώριο πληθυσμό καί έπιφέρανε μιά βαθειά 
φυλετική άλλοίωση, χωρίς δμως ν’ άπορροφήσουν όλότελα τούς υποταγμένους 
λαούς — "Ελληνες, Σέρβους, Βουλγάρους κλπ. — καί τούτο χάρη στούς ιδιό­
τυπους θεσμούς τού Κορανίου, πού έξαιροΰσαν άπο τον έξισλαμισμύ τούς λε­
γάμενους «Λαούς τού Βιβλίου», δηλαδή τούς Χριστιανούς καί τούς Εβραίους2.
Αυτή υπήρξε ή άμπωτη. Άπο τήν άρχή τού 19. αί. άρχίζει ή παλίρροια. 
'Υπό τήν επίδραση νέων ιστορικών φαινομένων (δπως τής Γαλλικής ’Επανά­
στασης, τής «’Αρχής τών ’Εθνικοτήτων», τής βιομηχανικής καί τεχνολογικής 
υπεροχής τής Δύσης), άλλά καί ποικίλων άλλων παραγόντων (τής άνάπτυξης 
τής Ρωσίας σέ νέο ισχυρό κράτος καί τής ήθικής καί υλικής κατάπτωσης τού 
’Ισλαμισμού έν γένει καί ιδιαίτερα τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας), οί υπο­
τελείς λαοί τής Ελλάδας, Σερβίας, Ρουμανίας καί Βουλγαρίας σηκώνονται 
έναντίον τού κατακτητή καί έξολοθρεύουν ή εκδιώκουν τούς άνάμεσά τους 
τουρκικούς πληθυσμούς, πού ξαναγυρίζουν στήν άρχική τους έστία, στή Μικρά 
’Ασία. Καθ’ δλο τον δέκατο ένατο αιώνα καί το πρώτο τέταρτο τού εικοστού 
έξακολουθεΐ αυτή ή παλίρροια, πιο έντονη άπο τήν 'Ελλάδα, Σερβία καί Ρου­
μανία, πιο χαλαρή άπο τή Βουλγαρία.
'Η παλίρροια δμως σταματά άπότομα το 1922, μέ τήν ύστατη καί αποφα­
σιστική προσπάθεια πού άντιτάσσει το Τουρκικό έθνος ύπο τήν ήγεσία μιας 
δυνατής καί ιστορικής μορφής — τού Μουσταφά Κεμάλ — καί άναχαιτίζει τήν 
έλληνική προσπάθεια ν’ άνακτήσει τή Μικρά ’Ασία καί τήν Πόλη. Μέ τή νίκη 
τών τουρκικών δπλων, οί έλληνικοί πληθυσμοί τής Μικράς ’Ασίας καί ’Ανατο­
λικής Θράκης άναγκάζονται νά καταφύγουν στήν 'Ελλάδα καί τή φυγή τους 
έπισφραγίζει μιά διεθνής συνθήκη — ή Σύμβαση τής Λωζάννης γιά τήν άνταλ- 
λαγή τών Ελληνοτουρκικών πληθυσμών τής 30. ’Ιανουάριου 1923 —, 
πού έπικυρώνει τήν εκδίωξη τού Ελληνισμού άπο τις παλιές του εστίες στή 
Μικρά ’Ασία καί ’Ανατολική Θράκη, μέ άντάλλαγμα δμως τήν υποχρεωτική 
μετανάστευση τών υπολοίπων τουρκικών πληθυσμών, πού είχαν παραμείνει, 
μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους τού 1912 - 13, στή Μακεδονία, ’Ήπειρο, 
Θεσσαλία, Κρήτη καί τά νησιά τού Αιγαίου.
2. Βλέπε Ν.Π. Έλευθεριάδου «’Ανατολικές Μελέτες», Σμύρνη 1909, πού εκθέτει πολύ 
καλά τή νομική καί ιστορική έξήγηση τοϋ όλου ζητήματος τών «Προνομίων τοϋ Γένους».
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"Εγινε τότε μιά γενική εκκαθάριση λογαριασμών μεταξύ Τουρκίας καί Ελ­
λάδας, πού άφήκε όμως δυο νησίδες — μιά έλληνική στην Κωνσταντινού­
πολη καί μιά τουρκική3 στή Δυτική Θράκη — τίς όποιες έξήρεσε ή Σύμβαση 
τής Λωζάννης άπύ τήν άνταλλαγή γιά ειδικούς λόγους.
'Η καταστροφή του Έλληνισμ,οϋ τής Τουρκίας, πού συνέπεσε με τήν κατα­
στροφή τού Ελληνισμού τής Ρο^σίας (Καυκάσου, Κριμαίας, Κουμπάν καί Νό­
τιας Ρωσίας) ήταν ενα φαινόμενο κοσμοϊστορικό, πού έγέννησε στήν Ελλάδα 
το λεγόμενο 'Προσφυγικύ Ζήτημα’, ζήτημα πού είχε βαθειές έπιπτώσεις — 
εθνικές, πολιτικές, οικονομικές καί κοινωνικές — πάνω στή ζωή τής ελεύθερης 
Ελλάδας4.
Μοΰ δόθηκε να παρακολουθήσω ό ίδιος όλες τίς φάσεις τού ιστορικού 
αύτοΰ δράματος, πρώτα στή Σαλονίκη, ώς γενικός γραμματεύς τής πρώτης 
«’Επιτροπής Περιθάλψεως καί Έγκαταστάσεως τών Προσφύγων», πού άν- 
τιμετώπισε το πρώτο εκείνο κύμα τής προσφυγιάς τού 1914, ύστερα, το 1919 - 
20, στήν Πόλη, ώς Κυβερνητικός Επίτροπος στήν «Πατριαρχική ’Επιτροπή 
Παλινοστήσεως τών Ελληνικών Πληθυσμών», πού έπανέφερε στις εστίες 
τους τούς πληθυσμούς πού είχε εκτοπίσει, το 1915, ή Κυβέρνηση τών Νεο- 
τούρκων άπύ τήν ’Ανατολική Θράκη καί τά παράλια τής Προποντίδας, άργό- 
τερα πάλι, το 1923, ώς μέλος τής Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας στή «Μικτή 
’Επιτροπή ’Ανταλλαγής τών Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών» καί, τέλος, ώς 
άντιπρόσωπος τής 'Ελληνικής Κυβέρνησης στήν ύπύ τήν αιγίδα τής Κοινω­
νίας τών ’Εθνών «’Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων», πού διαχειρίστη­
κε τά δυο προσφυγικά δάνεια, τού 1924 καί 1928, κατά τά χρόνια 1924 - 30.
Κατά το διάστημα τούτο, άπύ το 1914 μέχρι τού 1930, έφρόντισα νά συλλέ- 
ξω καί νά δημοσιέψω τά κυριώτερα στατιστικά στοιχεία, πού κατόπτριζαν 
τίς ιστορικές αυτές μετακινήσεις πληθυσμών στο βαλκανικό, μικρασιατικό καί 
ρωσικό χώρο. Τά στοιχεία αύτά, πού δίνουν άνάγλυφη τήν εικόνα τών μεγά­
λων έθνολογικών μεταβολών πού σημειώθηκαν κατά τά χρόνια εκείνα στις 
γεωγραφικές αυτές περιοχές τής Ευρώπης καί ’Ασίας καί έπέδρασαν βαθύτα­
τα πάνω στις τύχες τού Ελληνικού καί Τουρκικού έθνους, βρίσκονται δημο­
σιευμένα στις παρακάτω μελέτες μου:
1 ) Έκθεσις περί τών έν Μακεδονία Προσφύγων (Άθήναι, ’Εθνικόν Τυπογραφεϊον, 1916).
2) ’Έκθεσις της Πατριαρχικής Κεντρικής Επιτροπής υπέρ τών μετατοπισθέντων 'Ελλη­
νικών Πληθυσμών. Ή περίθαλψις καί έγκατάστασις τών έν Τουρκία προσφύγων τοϋ 
Ευρωπαϊκού πολέμου (1918 - 1921). Κωνσταντινούπολή, 1921.
3. Στή μουσουλμανική μειονότητα τής Δυτικής Θράκης περιλαμβάνονται καί οί Πομά- 
κοι, ένας μή τουρκικός πληθυσμός, πού μιλάει μιά βουλγαρική διάλεκτο.
4. Βλέπε «Les effets de la Guerre sur la population de la 
Grèce (Publication de la Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, Paris 
1928).
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3) Περί άνταλλαγής πληθυσμών καί ’Εποικισμού έν τη Βαλκανική κατά τά έτη 1912 - 
1920 (Κωνσταντινούπολή, Μακρίδης καί Άλευρόπουλος, 1920).
4 ) Στατιστική Μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας καί Θράκης 
κατά την περίοδο 1912 - 1924 (Άθήναι, 1925).
5) Racial Migrations in the Balkans during the years 1912 - 1924 (The Geographi­
cal Journal, October 1925, Royal Geographical Society, London).
6) Les effets de la Guerre sur la population de la Grèce (Publication de la Dotation 
Carnegie pour la Paix Internationale, Paris 1928).
7) The Greek Census of 1928 (The Geographical Journal, vol. LXXIII, 1929. The 
Royal Geographical Society, London).
8) Les Echanges de Populations dans les Balkans (1914 - 1924). (Imprimerie Mé­
dicale et Scientifique (S.A.), Bruxelles 1931).
9) Ή ’Ανταλλαγή τών Πληθυσμών άπό άποψη νομική καί ιστορική καί ή σημασία της 
για τή διεθνή Θέση τής 'Ελλάδας (Άθήναι, Βάρτσος, 1933).
10) Συλλογή τών κυριωτέρων στατιστικών, τών άφορωσών τήν ανταλλαγήν τών πληθυ­
σμών καί προσφυγικήν άποκατάστασιν, μετ’ άναλύσεως καί έπεξηγήσεων, Άθήναι, 
1929.
11) «TÒ Προσφυγικόν Ζήτημα» ύπό Μ. Πασχοπούλου, τμηματάρχου τοϋ Υπουργείου 
Προνοίας (βάσει τών δικών μου πληροφοριών καί στατιστικών), στή Μεγάλη Ελλη­
νική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμος «ΕΛΛΑΣ», σσ. 405 - 412, Άθήναι 1926.
12) The Refugee Problem — Report of a Survey, by Sir John Hope-Simpson, Ox­
ford University Press, London, 1939 (Memorandum by A.A. Pallis, p. 429 and 
passim).
ΠΟΣΟΙ IIΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ;
Τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων συνήθως στρογγυλοποιοΰν τον αριθμό τών 
προσφύγων πού έγκαταστάθηκαν στήν Ελλάδα μετά τή Μικρασιατική κατα­
στροφή γύρω άπό το 1.500.000. Ό πραγματικός δμως άριθμός, σύμφωνα μέ 
τή Γενική ’Απογραφή τοϋ Πληθυσμού τής 'Ελλάδος τής 15ης Μαΐου 192 8, 
πού περιλαμβάνει χωριστό πίνακα τών προσφύγων κατά προέλευση, άνήρχετο 
σέ 1.221.849. 'Ο άριθμός αυτός περιλαμβάνει όλους τούς πρόσφυγες —- άπό 
Τουρκία, Βουλγαρία, Ρωσία καί ενα μικρό άριθμό άπό ’Αλβανία, Σερβία καί 
Δωδεκάνησο — πού ήλθαν στήν Ελλάδα κατά τήν περίοδο 1913 - 1924.
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Οί Κωνσταντινοπολϊτες, κατά τή Σύμβαση της Λωζάννης, δεν ή σαν ανταλ­
λάξιμοι, άλλά μέρος του έλληνικοΰ πληθυσμού της Πόλης έγκατέλειψε την 
Τουρκία κατά το φθινόπωρο του 1922, πριν άνακαταλάβουν οί Κεμαλικοί την 
Πόλη, έκ λόγων προνοίας.
Οί άπό Βουλγαρία μεταναστέυσαν στην Ελλάδα δυνάμει τής Συμβάσεως 
του Νεϊγύ τής 27ης Νοεμβρίου 1919, πού προέβλεπε τήν έθελουσία με­
τανάστευση των φυλετικών μειονοτήτων των δύο χωρών.
Οί άπο Σερβία ήσαν οί "Ελληνες τών περιφερειών Μοναστηριού, Γευγελής, 
Στρωμνίτσης κλπ., πού έγκατέλειψαν τά προσαρτηθέντα στη Σερβία μέρη τής 
Μακεδονίας μετά τήν ύπογραφή τής Συνθήκης τοϋ Βουκουρεστίου τοϋ 1913.
'Ο άριθμύς τών 1.221.849 προσφύγων πρέπει νά θεωρηθεί ώς άπολύτως ά- 
κριβής, γιατί οί πρόσφυγες είχαν συμφέρον νά δηλώσουν τήν προσφυγική τους 
ιδιότητα γιά ν’ άποκτήσουν διάφορα ωφελήματα πού τούς χορηγούσε το Κρά­
τος.
ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Έκτος άπο τούς "Ελληνες πρόσφυγες κατέφυγε στήν Ελλάδα καί ένας μικρός 
άριθμός άλλογενών προσφύγων, πού συμμερίστηκαν τήν τύχη τών δικών μας 
μετά τή Μικρασιατική καταστροφή. Αυτοί ήσαν οί ’Αρμένιοι, κατά πρώτο 
λόγο, καί μικρός άριθμός Κιρκασιών καί ’Ασσυριών.
1. ’Αρμένιοι
Οί μέν ’Αρμένιοι τής Σμύρνης καί λοιπής Δυτικής Μικρας ’Ασίας ήσαν περί­
που 32.000. Αυτούς τούς άποκατέστησε μερικώς ή 'Υπάτη 'Αρμοστεία γιά 
τούς Πρόσφυγες τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, πού τούς εφόδιασε με τά λεγά­
μενα «διαβατήρια Νάνσεν», πού χορηγούντο στούς άνευ έθνικότητος πρόσφυ­
γες. Τά παιδιά τους, όσα ήσαν κάτω τών 22 ετών, άπέκτησαν τήν ελληνική 
ύπηκοότητα, δυνάμει Νόμου τού 1927.
'Όσοι συμπαθούσαν προς τόν Κομμουνισμό — 6.589 — μετανάστεψαν κατά 
τά άκόλουθα χρόνια (1931 - 33) στή Σοβιετική Δημοκρατία τού Έριβάν, δυ­
νάμει ειδικής συμφωνίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Σοβιετικής Ένώσεως.
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2. Κιοκάσιοι
"Ενας μικρός άριθμός Κιρκασιών — γύρω άπό τούς 1.200 —· πού είχαν συμπο- 
λεμήσει μέ τον έλληνικό στρατό στή Μικρά ’Ασία ύπύ τον Άνζαβούρ Πασά, 
κατέφυγαν στήν Ελλάδα καί βρίσκονται εγκατεστημένοι σε διάφορα χωριά 
της Μακεδονίας (500 - 850) καί της Θράκης (350). Οί Κιρκάσιοι αύτοί είναι 
απόγονοι έκείνων πού είχαν έγκαταλείψει την ορεινή τους πατρίδα στον Καύ­
κασο μετά άπό τον Ρωσοτουρκικύ πόλεμο του 1877 - 78.
3. ’Ασσύριοι
"Ενας ελάχιστος άριθμός ’Ασσυριών — περί τούς 400 — κατέφυγε κι αύτός 
στήν Ελλάδα. Οί λίγες αύτες οικογένειες σχημάτισαν μιά μικρή κοινότητα 
στον "Αγιο Σάββα τοϋ Πειραιά. ΓΓ αυτούς έφρόντισε ό ’Οργανισμός 'Ηνωμέ­
νων ’Εθνών.
Οί Άσσύριοι, πού άνήκουν στήν άρχαία χριστιανική εκκλησία των Νεστο­
ριανών, ήσαν μιά πολεμική φυλή κτηνοτροφών, πού ζοϋσαν στήν ορεινή περιο­
χή τοΰ Χάκκιαρι, στά σύνορα Τουρκίας καί Περσίας. Κατά τον Α' Ευρωπαϊ­
κό πόλεμο έλαβαν τά όπλα καί πολέμησαν παρά το πλευρό τής Ρωσίας, δταν 
ό ρωσικός στρατός προήλασε ώς τήν Τραπεζούντα. Μετά τήν άποχώρηση τών 
Ρώσων (τον Δεκέμβριο τοΰ 1917), οί Άσσύριοι έγκατέλειψαν τήν πατρίδα 
τους καί καταφύγανε στήν Περσία, δπου οί Βρεταννοί τούς οργάνωσαν σέ ειδι­
κό στρατιωτικό σώμα. Μετά άπό τήν έκκένωση της Περσίας άπό τά βρεταν- 
νικά στρατεύματα, οί Βρεταννοί τούς μεταφέρανε στό ’Ιράκ, δπου έμειναν 
συγκροτημένοι υπό τό δνομα «Άσσυριακή Λεγεώνα», ώς τήν άνακήρυξη τής 
άνεξαρτησίας τοΰ ’Ιράκ (Φεβρ. 1931), οπότε, φοβούμενοι άντίποινα έκ μέρους 
τών Ίρακινών, καταφύγανε στή Συρία, δπου ή Κοινωνία τών ’Εθνών τούς έ- 
γκατέστησε στά Συρο-Ίρακινά σύνορα, στις όχθες τοΰ ποταμοΰ Χαμπούρ.
Οί Άσσύριοι έχουν διατηρήσει τήν παλιά τους θρησκευτική οργάνωση καί 
έξαρτώνται άπό τόν Πατριάρχη τους Μάρ Σιμούν, τοΰ οποίου ή οικογένεια 
βρίσκεται εγκατεστημένη στήν Κύπρο.
ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ TOT ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Ό Ελληνισμός τής Τουρκίας κατά τά έτη 1914 - 1922 έπαθε τρομακτική φθο­
ρά λόγω τών άλλεπαλλήλων διωγμών. Οί "Ελληνες τής Τουρκίας, σύμφωνα 
πρός τήν Τουρκική στατιστική τοΰ 1912, δηλαδή κατά τις παραμονές τοΰ Α' 
Βαλκανικοΰ Πολέμου, άνέρχονταν σέ 2.348.7395.
5. Δέν περιλαμβάνονται οί Έλληνες τοΰ Νομού ’Αδάνων πού, κατά πληροφορίες τοΰ Υ­
πουργείου Περιθάλψεως τοΰ 1921, ήσαν τότε γύρω άπό τίς 10.000.
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Κατά τον πρώτο διωγμό του 1914, άν καί δεν έγιναν τότε σφαγές, ένας ά- 
ριθμός 86.363, ύπό τήν απειλή των έκ Μακεδονίας Τούρκων προσφύγων (μου- 
χατζίρηδων), έγκατέλειψε τά χωριά του στα παράλια της Μικρας ’Ασίας καί 
το εσωτερικό της ’Ανατολικής Θράκης. Οί περισσότεροι άπ’ αύτούς καταφύ­
γανε στη Μακεδονία, όπου εγκαταστάθηκαν 17.975 οικογένειες (71.187 άτο­
μα). Οί πρόσφυγες αύτοί ύποφέρανε πολύ άπό το νοσηρό κλίμα τής Μακεδο­
νίας καί άρκετες χιλιάδες πέθαναν άπο έλονοσία6.
Μεγάλη φθορά προκάλεσε έπίσης ό έκτοπισμός των έλληνικών πληθυσμών 
τής ’Ανατολικής Θράκης καί τών παραλίων τής Προποντίδας, πού διέταξε ή 
Κυβέρνηση τών Νεοτούρκων το 1915. Οί έκτοπισμοί αύτοί έγιναν κατ’ εισή­
γηση του τότε αρχιστρατήγου του τουρκικού στρατού Γερμανού Στρατηγού 
Λίμαν φύν Σάντερς, στήν αρχή τού Α' Ευρωπαϊκού Πολέμου, γιά 
λόγους άσφαλείας, γιατί οί "Ελληνες θεωρούνταν ώς συμπαθοΰντες προς τούς 
Συμμάχους τής Άντάντ. 'Η μεταφορά τών πληθυσμών αύτών στά ένδότερα 
τής ’Ανατολής έγινε ύπο εξαιρετικά σκληρές συνθήκες. Σύμφωνα προς τίς εκ­
θέσεις τών Μητροπόλεων, πού υποβλήθηκαν στήν ΚεντρικήΠατριαρ- 
χική ’Επιτροπή στήν Πόλη7, πού οργάνωσε τήν παλινόστησή τους 
μετά τήν ύπογραφή τής ’Ανακωχής τού Μούδρου (30 Όκτωβ. 
1918), είχαν έκτοπισθει 483.212 (96.191 άπο τήν ’Ανατολική Θράκη καί 
387.021 άπο τά παράλια τής Μικρας ’Ασίας καί Πόντου), άπο τούς οποίους 
έπέστρεψαν μόλις 200.000 (50.000 στή Θράκη καί 150.000 στά άλλα μέρη). 
'Ώστε ό έκτοπισμός αυτός στοίχισε κάπου 280.000 ψυχές, πού πέθαναν άπο 
τίς στερήσεις καί τίς κακουχίες.
Κατά καί μετά τή Μικρασιατική καταστροφή τού 1922 οί Τούρκοι χάλα­
σαν πολλά ελληνικά χωριά καί σφάξανε τούς κατοίκους. Γιά τον άριθμό τών 
άτόμων πού χάθηκαν στά ένδότερα τής Μικρας ’Ασίας καί τού Πόντου κατά 
τήν τραγική αύτή περίοδο δεν υπάρχουν, φυσικά, άκριβεΐς στατιστικές, άλλ’ 
ό άριθμός μπορεί νά ύπολογισθεΐ σέ τουλάχιστο 640.000.
"Αν πάρει κανείς ώς άφετηρία τήν Τουρκική στατιστική τού 1912 (βλέπε 
Παράρτημα στο τέλος), πού δείχνει 1.984.2808 Έλληνες στά βιλαέτια τής 
Ευρωπαϊκής καί ’Ασιατικής Τουρκίας (πλήν Κωνσταντινουπόλεως), όπου υ­
πήρχε ιθαγενής ελληνικός πληθυσμός, καί άφαιρέσει τόν άριθμό τών 
προσφύγων άπό Τουρκία (πλήν Κωνσταντινουπόλεως), πού άπογράφηκαν 
στήν Ελλάδα κατά τή Γενική Άπογραφή τού Πληθυσμού τού 1928 — δηλ.
6. Βλέπε «Έκθεσιν περί τών έν Μακεδονία προσφύγων» (’Εθνικόν Τυπογραφεΐον, Ά- 
θήναι, 1916), πού δίνει λεπτομερείς άριθμούς κατά προέλευση καί τόπον έγκαταστάσεως.
7. Βλέπε «Τύ Έργον τής 'Ελληνικής Περιθάλψεως» τοϋ Μιχ. Αίλιανοϋ (Ύπουργεϊον 
’Εξωτερικών, Άθήναι 1921), σσ. 33 - 53.
8. Πλήν Βιλαετιού ’Αδάνων, πού τύ 1921 υπολογίστηκαν σέ κάπου 10.000.
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1.066.000 — φτάνει στο συμπέρασμα δτι, κατά το διάστημα 1914 - 1923, ό 
Ελληνισμός της Τουρκίας έχασε περίπου 920.000 ψυχές.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ TOT ΠΟΝΤΟΥ
Οί "Ελληνες του Πόντου άνέκαθεν αποτελούσαν ξεχωριστό τμήμα τοϋ Ελλη­
νισμού της Μικρας ’Ασίας, μέ ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα καί διαφορετικά ήθη 
καί έθιμα.
Κανένα άλλο τμήμα τής Ελληνικής φυλής δέν δοκιμάστηκε τόσο σκληρά 
κατά τά τραγικά χρόνια 1915 - 1922.
Σύμφωνα μέ την Τουρκική στατιστική τοϋ 1912, οί "Ελληνες κάτοικοι του 












Οί έκ Πόντου πρόσφυγες πού καταφύγανε στήν Ελλάδα μετά τη Μικρασια­
τική καταστροφή, σύμφωνα με τή Γενική Άπογραφή τοϋ Πληθυσμού τοϋ 
1928, ήσαν μόλις 182.169. Ή διαφορά επί έλαττον (376.510 - 182.341) δεί­
χνει τήν τρομερή φθορά πού έπαθε το τμήμα τοΰτο τοϋ Ελληνισμού κατά τά 
ενδιάμεσα χρόνια.
Τοΰτο βέβαια εξηγείται από το γεγονός δτι, άμα ξέσπασε το Κεμαλικύ Κί­
νημα τοϋ 1919, ό Πόντος βρέθηκε όλότελα άποκομμένος άπό τήν Πόλη καί 
άπό τήν κατεχόμενη άπό τον Ελληνικό στρατό ζώνη τής Δυτικής Μικρας ’Α­
σίας. Καθ’ δλο αύτό το διάστημα τά ελληνικά χωριά τοϋ Πόντου βρίσκονταν 
εκτεθειμένα στίς επιθέσεις των συμμοριών τοϋ αίμοβόρου Ό σ μ ά ν ’Αγά 
τής Κερασούντας καί άλλων αρχηγών «τσετών». Μόνο μετά τήν υπογραφή τής 
’Ανακωχής τών Μουδανιών (11 ’Οκτωβρίου 1922), πού τερμά­
τισε τίς έχθροπραξίες μεταξύ Κεμαλικής Τουρκίας καί 'Ελλάδος, ή Τουρκική 
Κυβέρνηση έπέτρεψε τή μεταφορά τών Ποντίων στήν Ελλάδα10.
9. *0 Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, στό υπόμνημα πού υπέβαλε στη Διά­
σκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι το 1919, τούς άνεβάζει σέ 850.000, άριθμύ προφανώς έξο- 
γκωμένο. ’Αναφέρει έπίσης 200.000 Σταυριώτες (Κρυπτοχριστιανούς), πού είχαν έξισλα- 
μισΟεϊ παλαιότερα, μά διατηρούσαν άκόμα, μυστικά, τή χριστιανική τους πίστη.
10. 'Ο γράφων τΙς γραμμές αύτές έπόπτευσε στή μεταφορά αύτή, ώς αντιπρόσωπος τοϋ
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Στην πανωλεθρία του Πόντου πρέπει νά ομολογήσει κανείς δτι συνετέλεσε 
καί ή πολιτική του Ελληνικού Κράτους καί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος έπρότεινε στη Διάσκεψη τής Ειρήνης στο Παρίσι 
τοϋ 1919 νά συμπεριληφθεΐ ολόκληρο το Βιλαέτι τής Τραπεζοΰντος, οπού βρι­
σκότανε ό δγκος τοϋ ελληνικού πληθυσμού τοϋ Πόντου, στο νέο ’Αρμενικό 
Κράτος πού, υπό την έμπνευση τής ’Αμερικής, έπρόκειτο νά ιδρυθεί στην ’Α­
νατολική Μικρά ’Ασία. 'Όμως το ’Εθνικό Συμβούλιο των Ποντίων, πού είχε 
σχηματιστεί στο Μπατούμ, έστειλε τον άείμνηστο Μητροπολίτη Τραπεζοϋν- 
τος Χρύσανθο στο Παρίσι, γιά νά υποστηρίξει τήν ίδρυση άνεξάρτητου Κράτους 
τοϋ Πόντου (υπόμνημά του τής 2 Μαίου 1919 προς τή Διάσκεψη), ενώ πα­
ράλληλα έγιναν συνεννοήσεις μεταξύ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τοϋ 
Άρμενικοΰ Πατριαρχείου στήν Πόλη γιά μιά ομοσπονδιακή ένωση, Αΰστρο- 
Ούγγρικοΰ τύπου, Πόντου καί ’Αρμενίας11. ’Αργότερα ό Τραπεζοΰντος μετέβη­
κε στήν Τιφλίδα καί το Έριβάν γιά νά διαπραγματευτεί τή σύναψη Έλληνο- 
Άρμενικής 'Ομοσπονδίας. Οί ενέργειες αυτές εξόργισαν άκόμα περισσότερο 
τούς Τούρκους, πού καταδίκασαν τον Τραπεζοΰντος, ερήμην, σέ θάνατο καί 
ένέτειναν μέ ιδιαίτερη μανία τήν έξόντωση των Ελλήνων τοϋ Πόντου12.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
'Η έκρίζωση τοϋ Ελληνισμού τής Τουρκίας πού έγινε, γιά νά το ποΰμε έτσι, 
μπροστά στά μάτια μας, επίσκιασε κάπως τήν τραγωδία τοϋ Έλληνισμοΰ τής 
Ρωσίας, πού συνέβηκε κατά τά χρόνια 1917 - 1921.
Μέχρι τοϋ 1917, όταν ξέσπασε ή Ρωσική ’Επανάσταση, ζοΰσαν στή Ρωσία 
κάπου 750.000 "Ελληνες — τον αριθμό αυτό, τον μή απολύτως εξακριβωμένο, 
έδωσε το Πανελλήνιο Συμβούλιο των «έν Ρωσία Ελληνικών πληθυσμών» 
στήν Ελληνική ’Αποστολή, πού στάλθηκε τον ’Ιούλιο τοϋ 1919 στή Νότιο 
Ρωσία, γιά νά οργανώσει τήν περίθαλψη καί μεταφορά στήν Ελλάδα τών έκεϊ 
προσφύγων.
'Ελληνικού Έρυθροϋ Σταυροϋ στήν Πόλη, έκτελώντας ειδική άποστολή έκ μέρους τής Ελ­
ληνικής Κυβέρνησης.
11. Γιά τήν ιστορία τών διαπραγματεύσεων βλέπε «Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξι­
κόν» Βοβολίνη, Δ, σσ. 535 - 538, υπό τό όνομα »’Ίων Στεφ. Δραγούμης». Σχετική μελέτη 
είχε δημοσιέψει τό 1920 ό Δραγούμης στό περιοδικό του «Πολιτική Έπιθεώρησις».
12. Ό Βρεταννός Γενικός ’Επιτελάρχης, Στρατάρχης Sir Henry Wilson, άναφέρει στό 
'Ημερολόγιό του, πώς ό Βενιζέλος τοϋ έπρότεινε, τον ’Ιούλιο τοϋ 1919, νά στείλει Ελληνι­
κό στρατό στήν Τραπεζοϋντα. Ή πρόταση όμως δέν έγινε δεκτή από τις Μεγάλες Δυνά­
μεις (F.M. Sir Henry Wilson — His life & Diaries, II, 252).
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Σύμφωνα προς τήν ΐδια πηγή, ό Ελληνισμός τής Ρωσίας, προ του 1917, 
ήταν κατανεμημένος ώς έξης:
1) Άντικαύκασος 195.000
2) Κυβερνείο Μαύρης Θάλασσας 35.000
3) Κουμπάν, Τερέκ, Ντον καί Σταυροπόλ 130.000
4) Κριμαία 70.000
5) Μαριοπόλ 170.000
6) Λοιπή Ρωσία 150.000
750.00013
Οί περισσότεροι άπ’ αυτούς, πού ήσαν εγκατεστημένοι στον Καύκασο καί 
Νότιο Ρωσία, ήσαν Ποντιακής καταγωγής καί είχαν καταφύγει στη Ρωσία 
κατά τούς διαφόρους Ρωσοτουρκικούς πολέμους του 19. καί 20. αιώνα (1828 - 
32, 1856 - 64, 1877 - 78 καί 1914 - 17), ζητώντας τήν προστασία τού Τσάρου, 
προμάχου τής ’Ορθοδοξίας. Οΐ παλαιότεροι μάλιστα είχαν χάσει τη γλώσσα 
τους — οΐ τής Μαριούπολης καί τής Κριμαίας ήσαν ρωσόφωνοι, οΐ δέ τής Τσάλ- 
κας (Γεωργίας) καί μέρους τής περιφέρειας Κάρς (’Αρμενίας) τουρκόφωνοι 
ή άρμενόφωνοι.
Οΐ υπόλοιποι 150.000 ήσαν κυρίως άπό τήν ελεύθερη Ελλάδα, πού, εγκα­
τεστημένοι σε διάφορες πόλεις τοϋ εσωτερικού τής Ρωσίας, διατήρησαν ώς 
επί το πλεϊστον τήν έλληνική υπηκοότητα.
Στο Κουμπάν καί στον Καύκασο (Γεωργία) οΐ "Ελληνες ήσαν άλλοι άστοί, 
άλλοι γεωργοί. Οί τελευταίοι καλλιεργούσαν ώς κολλήγοι τά κτήματα των Ρώ­
σων καί Γεωργιανών μεγιστάνων ή ήσαν καπνοκαλλιεργητές (περιφέρεια Σο-
χ°ύμ)·
"Οταν ξέσπασε ή Ρωσική ’Επανάσταση, το Μάρτη τού 1917, ενα μεγάλο 
μέρος των Ελλήνων τού έσωτερικοΰ τής Ρωσίας κατέφυγε στά λιμάνια τής 
Μαύρης Θάλασσας — τήν ’Οδησσό καί τό Νοβοροσίσκ — ζητώντας νά έπιβι- 
βασθοΰν σέ πλοία γιά νά πάνε στήν Ελλάδα.
Στο Κουμπάν οί γαϊες των Ρώσων μεγιστάνων μοιράσθηκαν στούς Κοζά­
κους, πού εκδίωξαν τούς "Ελληνες καλλιεργητές.
Στον Καύκασο έπίσης, μετά τήν άποχώρηση τού Ρωσικού στρατού από τό 
Βιλαέτι τής Τραπεζοΰντος τό Δεκέμβριο τού 1917, ό Τουρκικός στρατός προή- 
λασε καί άνακατέλαβε τις δυό έπαρχίες, τού Άρδαχάν καί τού Κάρς, πού ή 
Τουρκία είχε χάσει μετά τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1877 - 78. ’Έγιναν 
τότε σφαγές καί ενα μεγάλο μέρος τού Ελληνικού πληθυσμού κατέφυγε στό 
Μπατούμ, όπου περίμενε πλοία γιά νά ζητήσει άσυλο στήν Ελλάδα.
13. Βλ. Μ. Αίλιανοϋ «Τό Έργο τής ’Ελληνικής Περιθάλψεως» (Γραφεϊον Τύπου Υπουρ­
γείου ’Εξωτερικών, 1921, σελ. 88), πού δίνει δλες τις λεπτομέρειες.
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'Η Ελληνική Κυβέρνηση έστειλε τότε μιά αποστολή κάτω άπο τον άείμνη- 
στο Ν. Καζαντζάκη, γιά νά περιθάλψει τούς "Ελληνες πρόσφυγες καί 
να οργανώσει τή μεταφορά τους στήν Ελλάδα. 'Η άποστολή μοιράσθηκε σέ 
δύο — το ένα κλιμάκιο, μέ κέντρο το Αίκατερινοντάρ, έφρόντισε γιά τούς πρό­
σφυγες του Κουμπάν, το δε άλλο, μέ κέντρο τήν Τιφλίδα, γιά τούς πρόσφυγες 
τής Γεωργίας καί λοιπών περιφερειών τοϋ Καυκάσου.
Σύμφωνα μέ τή Γενική Άπογραφή του Πληθυσμού τής Ελλάδος τής 15ης 
Μαίου 1928, ό άριθμύς τών έκ Ρωσίας προσφύγων άνερχόταν σέ 58.526, έκ 
τών όποιων 47.091 άπο τον Καύκασο καί 11.435 άπο τή λοιπή Ρωσία.
Τί άπόγιναν οι λοιποί;
Σύμφωνα προς μιά έπίσημη Σοβιετική στατιστική τοϋ 1926, υπήρχαν τότε 
στή Σοβιετική "Ενωση 213.800 "Ελληνες. Συνεπώς, αν άποδεχθούμε ώς άκρι- 
βή τον άριθμό τών 750.000 Ελλήνων, πού υπήρχαν στή Ρωσία πριν άπο τή 
Ρωσική Επανάσταση (άριθμό πού έ'δωσε στήν Ελληνική Κυβέρνηση το Συ­
νέδριο τών Ελλήνων τής Ρωσίας, πού συνήλθε στο Ταϊγάνι τον ’Ιανουάριο 
τοϋ 1919), τότε προκύπτει δτι, κατά τά χρόνια 1917 - 1926, έχάθηκαν άπο 
τις κακουχίες, άσθένειες κλπ. κάπου 536.000 "Ελληνες (750.000 - 214.000).
Πόιά υπήρξε ή τύχη τών 213.800 πού άπόμειναν;
Γνωρίζομε άπύ τήν έπίσημη έ'κθεση πού έ'στειλε το 1947 στήν Ελληνική 
Κυβέρνηση ό Έλλην Επιτετραμμένος στή Μόσχα κ. Άλέξ. Σγουρδαϊος δτι, 
το καλοκαίρι τοϋ έ'τους εκείνου, ή Σοβιετική Κυβέρνηση έκτόπισε στο Κ α- 
ζ α χ σ τ ά ν τής Κεντρικής ’Ασίας ολόκληρο τον υπόλοιπο Ελλη­
νικό πληθυσμό τής Κριμαίας καί τοϋ Καυκάσου. Τοΰτο έγινε σύμφωνα προς 
τήν πολιτική τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως ν’ άπομακρύνει άπο τά παράλια 
τοϋ Εύξείνου, γιά λόγους άσφαλείας, τούς μή ρωσικούς πληθυσμούς. Είχαν 
προηγηθει οί Τάταροι τής Κριμαίας καί οί Τσετσένηδες τοϋ Καυκάσου, πού 
είχαν συμπράξει μέ τούς Γερμανούς κατά τήν προέλαση τοϋ Γερμανικού στρα- 
τοΰ μέχρι Καυκάσου.
Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες έκ Μόσχας, πού δημοσιεύθηκαν στον 
έλληνικό Τύπο τήν 31 ’Οκτωβρίου 1963, βρίσκονταν τότε στο Καζαχστάν πε­
ρίπου 50.000 "Ελληνες. Άν ό άριθμός αυτός είναι άκριβής, τότε βρίσκονται 
άκόμα σέ διάφορα μέρη τής Ρωσίας (πλήν Κριμαίας καί Καυκάσου) κάπου 
164.000 "Ελληνες (214.000 - 50.000), οΐκτρό υπόλοιπο τοϋ άλλοτε άνθηροΰ 
Έλληνισμοΰ τής Ρωσίας.
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ή μελέτη αυτή δέ θά ήταν πλήρης, άν δέν έκάναμε μνεία καί γιά τήν άντίθε- 
τη πλευρά, δηλ. τή μετανάστευση τών Τουρκικών πληθυσμών, πού έγκατέ- 
λειψαν τά Βαλκάνια κατά τά χρόνια 1912 - 1924 καί έπέστρεψαν στήν Άνατο-
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λική Θράκη καί τή Μικρά ’Ασία, απ’ δπου είχαν όρμηθεϊ μετά τήν ιστορική 
μάχη του Κερμέν (1371), πού άνοιξε τις πόρτες της Βαλκανικής Χερσόνησος 
στο Σουλτάνο Μουράτ τον Α'14.
'Η παλίρροια αύτή των Τούρκων άρχισε κατά το πρώτο τέταρτο του 19. αί. 
Κατά τή διάρκεια τής Ελληνικής Επανάστασης οί ντόπιοι Τούρκοι τής Πε- 
λοποννήσου έγκατέλειψαν τήν 'Ελλάδα καί ζήτησαν καταφύγιο στήν Τουρκία. 
Το ίδιο συνέβηκε καί στήν έπίσης έπαναστατημένη Σερβία. Τρία χρόνια μετά 
τήν ανεξαρτησία τής Ελλάδας —· το 1833 — άναχώρησαν καί οί Τούρκοι τής 
Εύβοιας, τής οποίας ή παράδοση είχε αργήσει.
'Η προσάρτηση τής Βοσνίας έκ μέρους τής Αύστρουγγαρίας, το 1908, είχε 
ώς άποτέλεσμα τή μετανάστευση άρκετών χιλιάδων Βοσνίων Μουσουλμάνων 
στήν Τουρκία.
Κατά καί άμέσως μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους πολλές χιλιάδες Τούρ­
κων έγκατέλειψαν τά Μακεδονικά καί Θρακικά εδάφη, πού είχαν καταλάβει 
οί στρατοί των Βαλκανικών Συμμάχων. Οί περισσότεροι προέρχονταν άπύ τά 
Σέρβικά καί Βουλγαρικά τμήματα τής Μακεδονίας καί λιγότεροι άπύ τά Ελ­
ληνικά.
Σύμφωνα με τούς επίσημους αριθμούς του Τουρκικού 'Υπουργείου Προσφύ­
γων, οί μεταναστεύσαντες στήν Τουρκία Μουσουλμάνοι πρόσφυγες («μουχα- 
τζίρηδες», όπως τούς ονόμαζαν) κατά τά έ'τη 1912 - 20 άνήλθαν σε 413.922, 
άπύ τούς οποίους 143.189 άπύ τήν Ελλάδα15. Ή εισροή αύτή Μουσουλμάνων 
προσφύγων άπύ τά Βαλκάνια υπήρξε ή κυρία αιτία τής εκδίωξης, το 1914, 
μέρους τού Ελληνικού πληθυσμού άπύ τήν ’Ανατολική Θράκη καί τά παράλια 
τής Δυτικής Μικράς ’Ασίας.
Ή κίνηση αύτή συνεχίσθηκε καί μετά τον 'Ελληνο-Τουρκικό πόλεμο τού 
1919 - 22, οπότε, βάσει τής Συμβάσεως τής Λωζάννης περί ανταλλαγής τών 
ελληνοτουρκικών πληθυσμών (30 Ίαν. 1923), άντηλλάγησαν 347.582 Τούρ­
κοι, πού είχαν άπομείνει στήν 'Ελλάδα (Μακεδονία, ’Ήπειρο, Θεσσαλία, Κρή­
τη καί Νησιά Αιγαίου). Παρέμειναν μόνο οί Μουσουλμάνοι (Τούρκοι καί Πο- 
μάκοι) τής Δυτικής Θράκης, δυνάμει ειδικής έξαιρέσεως, ώς άντάλλαγμα γιά 
τήν εξαίρεση τού Ελληνικού πληθυσμού τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς καί οί 
άλβανόφωνοι Μουσουλμάνοι τής Τσαμουριάς (Θεσπρωτίας), τών όποιων τήν 
έξαίρεση δέχθηκε ή Ελληνική Κυβέρνηση ύπό τήν πίεση τής ’Ιταλίας, δυνάμει 
ειδικής δηλώσεως (τής γνωστής ώς «Δήλωσις Κακλαμάνου» ), πού έγινε ενώ­
πιον τής Διασκέψεως τής Λωζάννης.
14. Βλέπε τό περισπούδαστο άρθρο του Prof. Ό-mer Lütfi Barkan, «Les déportations 
comme méthode de peuplement et de colonisation dans l’Empire Ottoman» — Re­
vue de la Faculté des Sciences Économiques de l’Université d’Istanbul, Octobre 
1949 - Juillet 1950.
15. Βλ. Arnold Toynbee «Western Question in Greece and Turkey», p. 138
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Πρέπει άκόμη νά σημειωθεί δτι έπί ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πού είχε 
ΐσλαμικό μάλλον παρά τουρκικό χαρακτήρα, γίνονταν δεκτοί Μουσουλμάνοι 
πρόσφυγες άπό οίαδήποτε χώρα, άνεξαρτήτως καταγωγής καί γλώσσας — 
δηλ. Τούρκοι, ’Αλβανοί, Βόσνιοι, Κιρκάσιοι κλπ.
'Η έθνικιστική 8μως Τουρκία τοϋ Μουσταφά Κεμάλ, έχοντας καθαρά τουρ­
κικό χαρακτήρα, δέχεται μόνο τουρκόφωνους πληθυσμούς. ’Έτσι, δι’ ειδικών 
συμφωνιών πού συνήψε ή Τουρκία με τή Ρουμανία καί τη Γιουγκοσλαυία με­
ταξύ τών δύο Ευρωπαϊκών πολέμων, έ'γιναν δεκτοί οί Τάταροι τής Δοβρου- 
τσας (Ρουμανία) καί οί Τούρκοι τής Γιουγκοσλαυικής Μακεδονίας, δχι δμως 
οί ’Αλβανοί τοϋ Κοσσυφοπεδίου καί οί σερβόφωνοι Μουσουλμάνοι τής Βοσνίας.
"Ομοια συμφωνία έγινε επίσης άργότερα μέ τή Βουλγαρία, δπου παραμέ­
νουν άκόμα συμπαγείς Τουρκικοί πληθυσμοί στην ’Ανατολική Ρωμυλία.
Δυνάμει τών συμφωνιών αύτών προβλέπεται ή μετανάστευση κάπου ενός 
έκατομμυρίου Τούρκων άπό τις τρεις αυτές χώρες.
A. Α. ΠΛΛΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στατιστική των ιθαγενών Ελληνικών πληθυσμών τής Τουρκίας 
κατά τίς παραμονές τοΰ Α' Βαλκανικού Πολέμου 
(Τουρκική στατιστική του 1912 )
Βιλαέτι (Νομός) ή
’Ανεξάρτητο Σαντζάκι (Διοίκησις) "Ελληνες
1. Νομός Κωνσταντινουπόλεως 364.459
2. » ’Αδριανουπόλεως 366.363
3. ’Ανεξάρτητο Σαντζάκι Δαρδανελλίων 32.830
4. Νομός Ίκονίου 87.021
5. )) ’Αϊδινίου 622.810
6. » ’Αγκύρας 45.873
7. » Προύσης 278.421
8. » Τραπεζοΰντος 353.533
9. » Σεβαστείας 99.376
10. )) Κασταμονής 24.919







16. Δέν περιλαμβάνονται οί Έλληνες της Κιλικίας (Νομός’Αδάνων), πού ήσαν περίπου 
10.000.
Στά λοιπά βιλαέτια (Έρζερούμ, Μπιτλίς, Μούς, Μοαμουρέτελ-’Αζίζ, Χάκκιαρι κλπ. ), 
όπως καί στις αραβικές έπαρχίες (Συρία, ’Ιράκ κλπ.) δέν υπήρχαν ιθαγενείς πληθυσμοί. 
Οί αραβόφωνοι ’Ορθόδοξοι τοΰ Νομοϋ ’Αδάνων, πού έξαρτούνταν άπό τό Πατριαρχείο ’Αν­
τιόχειας, δέν ύπήχθηκαν στην άνταλλαγή, θεωρηθέντες ώς ’Άραβες.
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